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ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ИСЧЕРПАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА 
 
Приведены примеры интерпретации понятия исчерпания исключи-
тельного права (далее – исчерпание) в отечественной и зарубежной юри-
дической литературе. Описаны подходы, используемые международными 
организациями. Выделены составляющие исчерпания. 
 
Сегодня теоретические исследования, в которых употребляется 
понятие «исчерпание», как правило, не дают детальной характеристики 
исчерпанию, а само понятие употребляется в рамках толкования положе-
ний Договора о ЕАЭС и исключительно в отношении исчерпания исключи-
тельного права на товарные знаки, хотя исчерпание действует и в отноше-
нии иных объектов интеллектуальной собственности. 
С учетом того, что исчерпание упоминается в большинстве работ, 
посвященных праву интеллектуальной собственности, лишь в общем виде 
полагаем, что тема, выбранная для исследования, является актуальной как 
с научной, так и с практической точек зрения. 
Теоретической основой исчерпания является доктрина исчерпания 
или доктрина «первой продажи». 
В Европе отцом доктрины исчерпания считается немецкий юрист 
Йозеф Колер (Joseph Kohler), опубликовавший труд по данной проблеме 
в 1907 году. Но впервые термин «исчерпание» на территории Европейского 
Сообщества был применен Германским Имперским Верховным Судом еще 
в 1902 году. В том же году судами было признано, что доктрина исчерпания 
применима для случаев, когда товар впервые выносится на рынок другой 
страны. Через четыре года доктрина была подтверждена в отношении 
авторских прав. В США о «доктрине первой продажи», было заявлено 
в 1873 году в судебном деле Adams против Burke [1, с. 33–42]. 
Д.В. Иванова рассматривает исчерпание через ситуацию, когда субъ-
ект исключительного права сам или с его согласия другое лицо ввели 







его прав, и уже получил справедливое вознаграждение за это действие 
с данной материальной единицей [2, с. 37–41]. 
В. Китч полагает, что исчерпание права – это не предмет некоего 
договора, а своего рода доктрина, определяющая пределы прав интеллек-
туальной собственности, хотя при помощи договора могут быть урезаны 
пределы сферы исчерпания прав интеллектуальной собственности, напри-
мер, путем закрепления фиксированной цены перепродажи или террито-
рии для продажи [3, с. 57–61]. 
В интерпретации Е. Шехтман исчерпание прав является необходи-
мым средством для обеспечения баланса интересов владельца товарного 
знака и потребностей рынка и базируется на принципе свободного пере-
мещения товаров, что важно для функционирования любого рынка 
[4, с. 10–13]. 
Отметим мнение М. Дизона, который относит исчерпание к торговле, 
а не к интеллектуальной собственности, подчеркивая, что исчерпание воз-
действует на контроль над распространением товара, содержащего объект 
интеллектуальной собственности, а не на сами эти права [5]. 
ВОИС исходит из того, что исчерпание – это утрата права в сфере 
интеллектуальной собственности вследствие законной передачи титула на 
материальный объект, в котором заключен объект интеллектуальной соб-
ственности [6]. Как только продукт, охраняемый правом интеллектуальной 
собственности, был сбыт на рынке правообладателем, либо другими с его 
согласия, права интеллектуальной собственности на коммерческую эксплу-
атацию этого данного продукта не могут более осуществляться, поскольку 
они «исчерпаны» [7]. 
Таким образом, значение исчерпания заключается в том, что: 
− исчерпание – это один из инструментов права интеллектуальной 
собственности, регулирующий полномочия владельца соответствующего 
объекта интеллектуальной собственности; 
− с помощью данного инструмента государство имеет возможность 
ограничивать либо расширять полномочия владельца объекта интеллекту-
альной собственности в отношении товара, введенного им или с его согла-
сия в гражданский оборот, и содержащего объект интеллектуальной соб-
ственности; 
− исчерпание позволяет снять или, по меньшей мере, смягчить 







исключительного права и принципом свободы перемещения товаров 
и услуг [8, с. 5–9]; 
− причиной или основанием исчерпания исключительных прав 
является введение товаров, содержащих объекты исключительных интел-
лектуальных прав, в гражданский оборот по воле правообладателя; 
− в строго юридическом значении исчерпание – это ограничение 
исключительных прав; не утрата, а именно ограничение, поскольку субъ-
ективные права действуют [9]; 
− от иных способов прекращения исключительных прав исчерпание 
прав, отличается отсутствием письменного, выраженного в форме дого-
вора (об отчуждении исключительных прав) волеизъявления правооблада-
теля и характеризуется тем, что после определенных действий со стороны 
последнего исключительные права прекращаются автоматически [10, 
с. 17–24]; 
− исчерпание является одним из инструментов разрешения споров 
о правомерности параллельного импорта; 
− но главная функция исчерпания, по нашему мнению, – обеспече-
ние баланса между владельцем прав интеллектуальной собственности 
и потребителем. 
С учетом имеющихся результатов анализа юридической литературы 
и законодательства мы отмечаем наличие различных подходов к вопросу 
исчерпания исключительного права. 
Вместе с тем можно согласиться с позицией ВОИС, что исчерпание – 
это утрата права в сфере интеллектуальной собственности вследствие за-
конной передачи титула на материальный объект, в котором заключен объ-
ект интеллектуальной собственности. 
Исчерпание является инструментом, с помощью которого государ-
ство изменяет полномочия владельца товарного знака по контролю за то-
варами, введеными в гражданский оборот, в целях обеспечения баланса 
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Examples of the interpretation of the concept of exhaustion of exclusive 
rights in the domestic and foreign legal literature are given. The approaches 
used by official organizations are described. Selected relevant components 
of exhaustion. 
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